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4Таблица 1. Дипольные моменты органических молекул
Формула Название μ, Д
CCl2F2 Дифтордихлорметан (фреон–12) 0.51
CCl3F Фтортрихлорметан (фреон–11) 0.45
CCl3NO2 Нитро(трихлор)метан (хлорпикрин) 1.18




CHF3 Фтороформ (фреон–23) 1.6
CHI3 Иодоформ (трииодметан) 0.99
CH2Br2 Дибромметан (бромистый метилен) 1.91
CH2Cl2 Дихлорметан (хлористый метилен) 1.62
CH2I2 Дииодметан (иодистый метилен) 1.10
СН2N2 Цианамид 3.8
СН2О Муравьиный альдегид (формальдегид) 2.27









СН4О Метанол (метиловый спирт) 1.706
5Формула Название μ, Д




























С2Н4Вr2 1,1–Дибромэтан (бромистый этилиден) 2.12
6Формула Название μ, Д
C2H4Br2 1,2–Дибромэтан 0.94
С2Н4Сl2 1,1–Дихлорэтан (хлористый этилиден) 2.04
С2Н4Сl2 1,2–Дихлорэтан 1.27–1.57
C2H4F2 1,1–Дифторэтан (фтористый этилиден) 2.24
C2H4I2 1,1–Дииодэтан (иодистый этилиден) 2.24
C2H4I2 1,2–Дииодэтан 1.3
С2Н4О Ацетальдегид (уксусный альдегид) 2.69
С2Н4О Оксиран (окись этилена) 1.88











С2Н6O Диметиловый эфир 1.29
С2Н6O Этанол (этиловый спирт) 1.68
С2Н6O2 Этиленгликоль 2.2
C2H6S Этантиол (этилмеркаптан) 1.56
С2Н7N N–Метилметанамин (диметиламин) 1.02
С2Н7N Этанамин (этиламин) 0.99




7Формула Название μ, Д
С3Н5СlО Хлорацетон ~2.2












С3Н6O 2–Метилоксиран (α–окись пропилена) 1.88
С3Н6O Оксетан (окись триметилена) 2.01
С3Н6O Пропаналь (пропионовый альдегид) 2.73
С3Н6O2 Метилацетат 1.72










C3H9N N,N–Диметилметанамин (триметиламин) 0.65
С4Н4O Фуран 0.72




С4Н6O (E)–Бут–2–еналь (кротоновый альдегид) 3.67
С4Н6О3 Уксусный ангидрид 2.8
C4H8 Бут–1–ен (бутилен) 0.3
C4H8 Бут–2–ен (псевдобутилен) 0
C4H8 2–Метилпропен (изобутилен) 0
С4Н8О2 1,4–Диоксан 0













С5Н4О2 2–Фуральдегид (фурфурол) 3.6
C5H5N Пиридин 2.20
C5H7N 1–Метилпиррол 1.92




9Формула Название μ, Д
С5Н8O2 Пентан–2,4–дион (ацетилацетон) 3.00
C5H10 Пент–1–ен 0.47













С5Н12O 2–Метилбутан–2–ол (трет–амиловый спирт) 1.66
С5Н12O 3–Метилбутан–1–ол (изоамиловый спирт) 1.85






































C6H4O2 Бензо–1,2–хинон (о–хинон) 5.1
































C6H8N2 Бензол–1,2–диамин (о–фенилендиамин) 1.5
C6H8N2 Бензол–1,3–диамин (м–фенилендиамин) 1.70





Формула Название μ, Д
C6H10 3–Метилпента–1,3–диен 0.63
C6H10 4–Метилпента–1,3–диен 0.52
С6Н10O 4–Метилпент–3–ен–2–он (окись мезитила) 2.84
С6Н10O Циклогексанон 2.9
С6Н10О3 Этил–3–оксобутаноат (ацетоуксусный эфир) 2.95
С6Н10О4 Диэтилоксалат 2.49
C6H12 Циклогексан 0
С6Н12О Гексан–2–он (метилбутилкетон) 2.16














C7H5Cl3 (Трихлорметил)бензол (бензотрихлорид) 2.07
C7H5N Бензонитрил 4.39




C7H5NO4 4–Нитробензойная кислота 3.5
13
Формула Название μ, Д
C7H5NS Изотиоцианатобензол (фенилизотиоцианат) 3.00
C7H6Cl2 (Дихлорметил)бензол (бензальхлорид) 2.03
С7Н6О Бензальдегид 3.0
С7Н6О2 Бензойная кислота 1.0
C7H7Cl 1–Метил–2–хлорбензол (о–хлортолуол) 1.56
C7H7Cl 1–Метил–3–хлорбензол (м–хлортолуол) 1.8
C7H7Cl 1–Метил–4–хлорбензол (п–хлортолуол) 2.19
C7H7Cl (Хлорметил)бензол (хлористый бензил) 1.85
C7H7NO Бензамид (амид бензойной кислоты) 3.6
C7H7NO2 1–Метил–2–нитробензол (о–нитротолуол) 3.66
C7H7NO2 1–Метил–3–нитробензол (м–нитротолуол) 4.17
C7H7NO2 1–Метил–4–нитробензол (п–нитротолуол) 4.44
C7H7NO3 1–Метокси–2–нитробензол (о–нитроанизол) 4.83
C7H7NO3 1–Метокси–3–нитробензол (м–нитроанизол) 3.86
C7H7NO3 1–Метокси–4–нитробензол (п–нитроанизол) 4.74
C7H8 Толуол 0.37




С7Н8О Фенилметанол (бензиловый спирт) 1.71


































С8Н10O2 1,2–Диметоксибензол (вератрол) 1.38
С8Н10O2





















С9Н8O2 Коричная кислота 1.78
С9Н10O2 Бензилацетат 1.8
С9Н10O2 (2–Метилфенил)ацетат (о–крезилацетат) 1.68
С9Н10O2 (3–Метилфенил)ацетат (м–крезилацетат) 1.60
С9Н10O2 (4–Метилфенил)ацетат (п–крезилацетат) 1.53
С9Н10O2 Этилбензоат 1.95
С9Н12 Мезитилен (1,3,5–триметилбензол) 0.2






























С10Н12 1,2,3,4–Тетрагидронафталин (тетралин) 0.52
С10Н14O2








1,4–Диэтоксибензол (диэтиловый эфир 
гидрохинона)
1.7




С12Н10O Дифениловый эфир 1.14
C12H10S Дифенилсульфид 1.50
C12H10S2 Дифенилдисульфид 1.81
C12H11N N–Фениланилин (дифениламин) 1.3
C12H12N2 1,1–Дифенилгидразин 1.87
























С14Н12O2 2–Гидрокси–1,2–дифенилэтанон (бензоин) 3.57
С14Н14 1,1’–Этан–1,2–диилдибензол (дибензил) 0
С14Н14O Дибензиловый эфир 1.38





C18H15N N,N–Дифениланилин (трифениламин) 0.26
С19Н16 Tрифенилметан 0
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Таблица 3. Константы кислотности и основности некоторых 
органических соединений
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Таблица 5. sm, sp, sp
+, sp
– – константы заместителей





As(CH2CH3)2 0.22 0.00 0.08





H— 0.00 –0.02 0.46
As(S)(CH2CH3)2 0.52 0.44
BF2 0.32 0.48



















0.43 0.54 0.61 0.65




–0.07 –0.17 –0.31 –0.17
CHBr2 0.31 0.32
CH2Br 0.12 0.14 0.02
C≡CH 0.21 0.23 0.18 0.53
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CH=CH2 0.06 –0.04 –0.16
CH(C6H5)2 –0.03 –0.05




(CH2)3CH3 –0.08 –0.16 –0.29 –0.12
C6H5 0.06 –0.01 –0.18 0.02
CH=CHNO2–t 0.32 0.26 0.88
CHCl2 0.31 0.32
CH2Cl 0.11 0.12 –0.01













циклопропил –0.07 –0.21 –0.41 –0.09
CHO 0.35 0.42 0.73 1.03
CH2OCH3 0.08 0.01 –0.05
Cl 0.37 0.23 0.11 0.19
























COC6H5 0.34 0.43 0.51 0.83
COCl 0.51 0.61 0.79 1.24
COF 0.55 0.70







0.37 0.45 0.49 0.75
COOC6H5 0.37 0.44
COOH 0.37 0.45 0.42 0.77
CSNH2 0.25 0.30





























































0.88 0.82 0.41 0.77



















)2 0.40 0.53 0.53




N=C=S 0.48 0.38 0.34
NH2 –0.16 –0.66 –1.3 –0.15
NH
3










































NO 0.62 0.91 1.63
NO2 0.71 0.78 0.79 1.27
N(O)=NCN 0.78 0.89
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0.12 –0.27 –0.78 –0.26
OCH=CH2 0.21 –0.09
OCH2CH3 0.10 –0.24 –0.81 –0.28
O(CH2)3CH3 0.10 –0.32





















OSO2CF3 0.56 0.53 0.49
oxiranyl 0.05 0.03




SOCHF2 0.54 0.58 0.93
SO2CHF2 0.75 0.86 1.44
SiH(CH
3












1. C. Hansch, A. Leo, R.W. Taft. Chem. Rev. 1991, 91, 165–195.
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, ͦС e m, Д
Анизол –3 154 4.33 1.38
Ацетон –95 56 20.7 2.85
Ацетонитрил –44 82 37.5 3.45
Бензол 5 80 2.27 0
Бромбензол –31 156 5.17 1.55
трет–Бутиловый спирт 26 82 10.9 1.66
Вода 0 100 80.1 1.82
Гексаметилфосфортриамид 
(гексаметапол)
7 235 30 5.54
Дибутиловый эфир –98 142 3.1 1.18
N,N–Диметилацетамид –20 166 37.8 3.72
Диметилсульфоксид 19 189 46.7 3.9
N,N–Диметилформамид –60 152 36.7 3.86
1,2–Диметоксиэтан –68 85 7.2 1.71
1,4–Диоксан 12 101 2.25 0.45
о–Дихлорбензол –17 181 9.93 2.27
Дихлорметан –95 40 8.93 1.55
1,2–Дихлорэтан –36 84 10.36 1.86
Диэтиламин –50 56 3.6 0.92
Диэтиловый эфир –117 35 4.33 1.3
Изопропиловый спирт –90 82 17.9 1.66
о–Ксилол –25 144 2.57 0.62
Метанол –98 65 32.7 1.7
Муравьиная кислота 8 101 58 1.41
Нитробензол 6 211 34.82 4.02
Нитрометан –28 101 35.87 3.54






, ͦС e m, Д
Сульфолан 27 285 44 4.68
Тетрагидрофуран –109 66 7.58 1.75
Тетрахлорметан –23 77 2.24 0
Толуол –95 111 2.38 0.43
Трифторуксусная кислота –15 72 8.55 2.26
2,2,2–Трифторэтанол –44 77 8.55 2.52
Трихлорэтилен –86 87 3.4 0.81
Триэтиламин –115 90 2.42 0.87
Углерода дисульфид –112 46 2.6 0
Уксусная кислота 17 118 6.15 1.68
Формамид 3 211 111 3.37
Хлорбензол –46 132 5.62 1.54
Хлороформ –64 61 4.81 1.15
Циклогексан 6 81 2.02 0
Этанол –114 78 24.5 1.69
Этилацетат –84 77 6.02 1.88
Этилбензоат –35 213 6.02 2
Литература:
1. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 95th Edition, Ed. by William 
M. Hayes. CRC Press. 2014.
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)2CO (CD3)2SO C6D6 CD3CN CD3OD D2O
Индивидуальный 
пик растворителя
7.26 2.05 2.50 7.16 1.94 3.31 4.79
H2O s 1.56 2.84a 3.33a 0.40 2.13 4.87 –
ацетон CH
3
s 2.17 2.09 2.09 1.55 2.08 2.15 2.22
ацетонитрил CH
3
s 2.10 2.05 2.07 1.55 1.96 2.03 2.06
бензол CH s 7.36 7.36 7.37 7.15 7.37 7.33 –
трет–бутанол CH
3
s 1.28 1.18 1.11 1.05 1.16 1.40 1.24





s 1.19 1.13 1.11 1.07 1.14 1.15 1.21
OCH
3
s 3.22 3.13 3.08 3.04 3.13 3.20 3.22
n–гексан CH
3
t 0.88 0.88 0.86 0.89 0.89 0.90
CH2 m 1.26 1.28 1.25 1.24 1.28 1.29
ГМФТАg CH
3
d, 9.5 2.65 2.59 2.53 2.40 2.57 2.64 2.61
2,6–диметил-6–
трет–бутил фенол
ArH s 6.98 6.96 6.87 7.05 6.97 6.92 –
OHc s 5.01 – 6.65 4.79 5.20 – –
ArCH
3





s 1.43 1.41 1.36 1.38 1.39 1.40 –
1,2–дихлорэтан CH2 s 3.73 3.87 3.90 2.90 3.81 3.78 –
дихлорметан CH2 s 5.30 5.63 5.76 4.27 5.44 5.49 –
диэтиловый эфир CH
3
t, 7 1.21 1.11 1.09 1.11 1.12 1.18 1.17
CH2 q, 7 3.48 3.41 3.38 3.26 3.42 3.49 3.56
диглим CH2 m 3.65 3.56 3.51 3.46 3.53 3.61 3.67
CH2 m 3.57 3.47 3.38 3.34 3.45 3.58 3.61
OCH
3
s 3.39 3.28 3.24 3.11 3.29 3.35 3.37
1,2–диметоксиэтан CH
3






)2CO (CD3)2SO C6D6 CD3CN CD3OD D2O
CH2 s 3.55 3.46 3.43 3.33 3.45 3.52 3.60
диметилацетамид CH3CO s 2.09 1.97 1.96 1.60 1.97 2.07 2.08
NCH
3
s 3.02 3.00 2.94 2.57 2.96 3.31 3.06
NCH
3
s 2.94 2.83 2.78 2.05 2.83 2.92 2.90
диметилформамид CH s 8.02 7.96 7.95 7.63 7.92 7.97 7.92
CH
3
s 2.96 2.94 2.89 2.36 2.89 2.99 3.01
диметилсульфоксид CH
3
s 2.62 2.52 2.54 1.68 2.50 2.65 2.71
диоксан CH2 s 3.71 3.59 3.57 3.35 3.60 3.66 3.75
метанол CH
3
sh 3.49 3.31 3.16 3.07 3.28 3.34 3.34
OH sc, h 1.09 3.12 4.01 2.16
нитрометан CH
3
s 4.33 4.43 4.42 2.94 4.31 4.34 4.40
n–пентан CH
3
t, 7 0.88 0.88 0.86 0.87 0.89 0.90
CH2 m 1.27 1.27 1.27 1.23 1.29 1.29
2–пропанол CH
3
d, 6 1.22 1.10 1.04 0.95 1.09 1.50 1.17
CH sep, 
6
4.04 3.90 3.78 3.67 3.87 3.92 4.02
пиридин CH(2) m 8.62 8.58 8.58 8.53 8.57 8.53 8.52
CH(3) m 7.29 7.35 7.39 6.66 7.33 7.44 7.45
CH(4) m 7.68 7.76 7.79 6.98 7.73 7.85 7.87
смазка f CH
3
m 0.86 0.87 0.92 0.86 0.88
CH2 br s 1.26 1.29 1.36 1.27 1.29
силиконовая смазка CH
3
s 0.07 0.13 0.29 0.08 0.10
тетрагидрофуран CH2 m 1.85 1.79 1.76 1.40 1.80 1.87 1.88
CH2O m 3.76 3.63 3.60 3.57 3.64 3.71 3.74
толуол CH
3
s 2.36 2.32 2.30 2.11 2.33 2.32
CH(o/p) m 7.17 7.1–7.2 7.18 7.02 7.1–7.3 7.16
CH(m) m 7.25 7.1–7.2 7.25 7.13 7.1–7.3 7.16
триэтиламин CH
3
t,7 1.03 0.96 0.93 0.96 0.96 1.05 0.99
CH2 q, 7 2.53 2.45 2.43 2.40 2.45 2.58 2.57
уксусная кислота CH
3
s 2.10 1.96 1.91 1.55 1.96 1.99 2.08
хлороформ CH s 7.26 8.02 8.32 6.15 7.58 7.90 –
циклогексан CH2 s 1.43 1.43 1.40 1.40 1.44 1.45 –
этанол CH
3
t, 7 1.25 1.12 1.06 0.96 1.12 1.19 1.17





)2CO (CD3)2SO C6D6 CD3CN CD3OD D2O
OH sc, d 1.32 3.39 4.63 – 2.47 – –
этилацетат CH
3
CO s 2.05 1.97 1.99 1.65 1.97 2.01 2.07
CH2CH3 q, 7 4.12 4.05 4.03 3.89 4.06 4.09 4.14
CH2CH3 t, 7 1.26 1.20 1.17 0.92 1.20 1.24 1.24
этилметилкетон CH
3
CO s 2.14 2.07 2.07 1.58 2.06 2.12 2.19
CH2CH3 q, 7 2.46 2.45 2.43 1.81 2.43 2.50 3.18
CH2CH3 t, 7 1.06 0.96 0.91 0.85 0.96 1.01 1.26
этиленгликоль CH se 3.76 3.28 3.34 3.41 3.51 3.59 3.65
a В этих растворителях обмен протоном происходит достаточно медленно, поэтому обычно 
наблюдаются пики соответствующие HDO: при 2.81 и 3.30 м.д. В ацетоне и ДМСО 
соответственно. В таких растворителях часто можно увидеть триплет 1:1:1 с константой 
спин–спинового взаимодействия 2JH,D = 1 Hz. 
b 2,6–диметил–4–t–бутилфенол. 
c Сигналы обменивающихся протонов наблюдаются не всегда. 
d В некоторых случаях (смотри ссылку a), взаимодействие между протонами CH2 и OH может 
наблюдаться (J = 5 Hz). 
e В CD3CN, протон OH–группы наблюдается как мультиплет d = 2.69, и дополнительное 
взаимодействие проявляется и на метиленовом сигнале. 
f Тяжелые линейные алифатические углеводороды. Их растворимость в ДМСО слишком 
низкая, чтобы наблюдались сигналы.  
g Гексаметилфосфортриамид. 
h В некоторых случаях (смотри ссылки a, d), спин–спиновое взаимодействите между 
протонами CH3 и OH групп может наблюдаться (J = 5.5 Hz).
 j Поли(диметилсилоксан). Его растворимость в ДМСО слишком низкая, чтобы наблюдались 
сигналы.
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